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1. Bahwa dalam pelaksaiiaan binbingan血pelayanan k叩ada in血a.`iswa pedn
Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 perlu di`u洲dan ditetapkan
Dosen Pe皿asihat Akaden謙;
2　Bahwa mama-llama yang tercantun dalan lanpiran sLirat kep皿isan聞
dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan fu!igsi sebさ¥gai r)osen
Penasihat A kademik;
1. Undang -　Unda-`g Nomor 20 Tahun 2003, teli融i`p Sist�ﾒ�猪6�*FF芳霧��
Nasional;
2. Undang-undangNomor 12 Tahun 2012 tentang pendid温n 'I`inggi;
3. Pe劇知略重I Pem○○皿tah R重Nomor 4 Tahun 2014鳩nta章iきPenyclcn腿a隠a｡
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perg- Tinggi;
4. Peraturan presiden Nomor l42 Tahun 2014 tentang perubahan sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agana lslam Negeri Jember,
Surat Pengesahan Dafhr lsian Pelaksana血ggaran (DIPA) Tahun Angga聞
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tchun 2015 'rcntang O｢ganjsasi dan
’J`ata Ke重j8 lnstitut Agama Islam Negeri (RAIN) Jember;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor B.nv3/01151.I 1c'i]tang Pci`,碑母tdLa~i
Rekto｢ IAm Je鵬bc｢;
7. Sumt Keputusan Rektor Institut Aga調lslam Negeri (lA!N) Jember tJon`or
ln.07化P.07 6/SK/04/2015 tangga=0 Maret 2016 tentang P��没�諍%ｨｷ"ﾐ
Deka営l Fakultas Tdi biy血dan nmu Keguruan RAIN Jembel.
MEMUTUSKAN
Mengangkat mama-iian`a yang tersebut dalam lampirLii- Surat K叩血潮面
sebagai Dosen Perj.r..sihat Akadcmik pada Semester Ge!idp Tahun Akaue聞k
2016/20 1 7, dcl`gan tiigas sebngai berikut:
a. MelUaldiihai叫roses bimbingan dan pengara血糊kepada M轟asiswL
tenlang studinya selama Mahasiswa Fakult総l`arbiyah dal=l剛
Kegunian漢AIN Jember;
b. Mengadakan Kordinasi antar Dosen Penasihat Akademik d細
melaporka血epada Dekan Fakultas Tarbiyah dan !lmu Kegurua両/` i,¥
Jember mclalui Ketun Program Studi masing-masjng.
Segala biaya ckibat dikel脚k紬mya Su融Keputusan ini dibeha肌ai~申jdJ`-.+t
Honor DIPA IAIN Jember Tahun fuggaran 20 I 7;
Surat Keputusan ini berlr山sejak ditetapkan dengai点e`te血an叩eb晶`i,
kemudian hari te｢dapat keheiirun dalam penetapan lni akan diuba血da.1
d ibetulkan sebagrimaiia mestinya;
‥ Sum( Kepu山sah耽農an Fa教山ぬs丁a鵬yah d劃`〃mu Kegu調an軸N Jomber
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